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Pondasi tiang pancang tepat digunakan pada tanah berpasir, jika tanah berjenis pasir padar 
dan pasir rekat maka akan mempunyai tahanan yang besar. Tiang pancang jenis spun pile 
pesediaan yang cukup banyak di pabrik, pemeriksaan kualitas ketat sehingga hasilnya 
dapat diandalkan alasan ini dapat mempercepat pembangunan pada Gedung Rumah Sakit 
Umum Daerah Baru Probolinggo. Kondisi eksisting pondasi berupa pondasi bore pile. 
Menghitung kapasitas beban struktur atas, daya dukung, dimensi penulangan, penurunan 
akibat pondasi tiang pancang beton. Data sktruktur atas dan data tanah digunakan dalam 
perhitungan tiang pancang. Rumah Sakit Umum Daerah Baru Probolinggo bangunan 5 
lantai dengan tinggi 19,550 meter dan lebar 60,625 meter. Beban guna lantai berdasarkan 
SNI 1727:2020 dan dianalisis dengan aplikasi pendukung SAP 2000 v22. Berdasarkan 
hasil analisa dan perhitungan pembebanan struktur atas, beban terbesar besar 4141,15 kN. 
Perhitungan dukung pondasi, kedalaman pondasi  direncanakan hingga kedalaman 20 
meter dengan diameter 0,4 meter, daya dukungnya diperoleh sebesar pertiang tunggal 
1132,23 kN dan perkelompok dengan 5 buah tiang dengan efisiensi 77,47% didapatkan 
daya dukung sebesar 4385,60 kN, sedangkan untuk 3 buah tiang dengan efisiensi sebesar 
82,93% didapatkan daya dukung sebesar 2816,90 kN. Penulangan pile cap menggunakan 
tulangan D25-100 mm susut 2D16-250 mm.  Penurunan segera dan penurunan konsolidasi, 
penurunan terbesar sebesar 0,028 m. 
Kata kunci : Pondasi Dalam, Pondasi Tiang Pancang, Pile Cap, Penurunan Tanah. 
 
ABSTRACT 
Pile foundations are suitable for use on sandy soils, if the soil is of the type of solid sand 
and sticky sand, it will have a large resistance. There are plenty of spun pile types in stock 
at the factory, strict quality inspection so that the results are reliable. This reason can 
accelerate the construction of the Probolinggo Baru Regional General Hospital Building. 
The existing condition of the foundation is a bore pile foundation. Calculate the load 
capacity of the superstructure, bearing capacity, reinforcement dimensions, settlement due 
to concrete pile foundations. Top structure data and soil data are used in the calculation 
of piles. The Probolinggo Baru Regional General Hospital is a 5-storey building with a 
height of 19,550 meters and a width of 60.625 meters. The floor use load is based on SNI 
1727:2020 and analyzed with the SAP 2000 v22 supporting application. Based on the 
results of the analysis and calculation of the loading of the superstructure, the largest load 
is 4141.15 kN. Calculation of bearing support, the depth of the foundation is planned to a 
depth of 20 meters with a diameter of 0.4 meters, the carrying capacity is obtained for a 
single pile of 1132.23 kN and a group of 5 piles with an efficiency of 77.47% obtained a 
carrying capacity of 4385.60 kN, while for 3 piles with an efficiency of 82,93% obtained a 
carrying capacity of 2816.90 kN. Pile cap reinforcement using reinforcement D25-100 mm 
shrinkage 2D16-250 mm. Immediate decline and consolidation decline, biggest drop of 
0.028 m. 
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